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MINISTERIO DE LA GOBERNACION.— —Crea dependiente
de la Dirección General de Seguridad, un Cuerpo,de Poli
cía con la denominación de Policííi. Local», determinando
las funciones y jurisdicción de dicho Cuerpo, y que el mis
mo se constituya con el personal denominado Vigilantes de
segunda cla e.
Sección oficial
DECRETO
o
MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
El Cuerpo de Vigilancia atiende en su función, a más
de las capitales de provincia, a otras ciudades de notoria
importancia por su población, situación geográfica, indus
tria fabril o agrícola ; pero ni éstas son debidamente aten
rdidas porque sus plantillas necesariamente tienen que ser
escasas, ni todas las ciudades que debían .tener esta es
pecial vigilancia la, tienen.
No stría justo exigir a los que ingresaron en el Cuer
po mediante oposición y con conocimiento de las. ciuda
des en donde existía plantilla, que ahora, por necesi-la les
ineludibles y de eficacia, hubieran de ir destinados a pe
queñas poblaciones.. linico modo de compaginar las ne
cesidades del servicio con los derechos legítimamente ad
quiridos es el de la creación de un Cuerpo de Policía lo
cal con el fin exclusivo de que su función se realice en
esas ciudades.
El Escalafón de este nuevo Cuerpo no podrá integrarse
por ningún motivo en el de Vigilancia, ni el personal quelo constituya pasar de uno a otro sin previa oposiciónindividual.
El personal del Cuerpo de Vigilancia, que en la actualidad está prestando servicio en esas ciudades', no podrá
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Referente a obras en
el nuevo Ministerio.
SECC1ON DE PERSONAL—Resuelve instancia de un Auxi
liar primero. --Destino a los Luxiliares de Oficinas que ern
presa.—Concede enganche a personal de marinería. —Re
suelve instancia de un cabo de mar..—Idem id. de dos ma
rineros.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia del Licen
ciado en Medicina y Cirugía don D. Alvarez.—Idern id. de
un Auxiliar tercero. - Idem id. de unAuxiliar de Almace
nes.--Idem id. de un sargento de Infantería de Marina.
Electificación.
continuar prestándolo en ellas en el momento que sea des
tinado a las mismas el nuevo personal del Cuerpo de
Policía local.
En virtud de lo expuesto, como Presidente del Go
bierno provisional de la República, a propuesta del Mi
nistro de la Gobernación,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.° Se crea, dependiendo de la Dirección 'ge
neral de Seguridad, un Cuerpo de Policía que tendrá la
&nominación de "Policía local".
Artículo 2.° La función de este Cuerpo será de in
vestigación, vigilancia y, en general, la misma que estáatribuida en la actualidad al Cuerpo de Vigilancia de la
Policía gubernativa.
Artículo 3.° Su jurisdicción se ejercerá exclusivamen
te en las ciudades que no sean capitales de provincia y que
se irán designando en la plantilla que la Dirección general de Seguridad forme.
Artículo 4.°' El Cuerpo se constituirá, desde el día
siguiente de la publicación de este Decreto en la Gaceta.3e Madrid, con el personal denominado Vigilantes de se
gunda clase, que fueron creados por la disposición de8 de mayo de 1926 y quedaron en suspenso por la dede mayo de 1931 del Ministerio de la Guerra.
Será voluntario, para los que formaban el Escalafón
de segunda clase, el ingreso en este que ahora se crea.Artículo 5." Las solicitudes para ingresar en el Escalafón se harán en el plazo de diez días a contar de lafecha de publicación de este Decreto en la Gaceta.
Artículo 6.° Hasta 1.° de enero de 1932 seguirán los
que formen parte de este Escalafón percibiendo sus ha
beres .p-cir el Ministerio de la Guerra. Si las Cortes apro
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baran la creación de este Cuerpo pasará el presupuesto
del Ministerio de la Guerra al de Gobernación, incremen
tándose para todos los efectos con la gratificación que
en este concepto han de percibir hasta el día I.° de enero
de 1932- o con la que se -Señalará. después de hecho el
estudio de plantillas, sueldos y categorías.
Artículo 7.". La Dirección general de Seguridad estu
diará durante dos meses la plantilla definitiva de eSte
Cuerpo, categorías y sueldos, y aprobada por el Minis--
terio de la Gobernación se hará la debida propuesta a las'
Cortes.
Artículo 8. Hasta que sean aprobadas las plantillas,
sueldos .yr categoría, los que formen parte de este Esca
lafón tendrá.n una gratificación, con cargo al presupuesto
de la Gobernación, ‘de 1.000 pe'setas anuales.
Artígulo, Las atribuciones de este personal, que
serán_ reulan-lentadas por la .Dirección general de Segun.
dad, son genéricamente y en el lugar de su jurisdicción,
las mismas de la Policía- gubernativa, sin -que ,pueda te
nerlas de carácter municipal.
Artículo io. En el plazo de diez días, a contar de la
fecha de este Decreto; la Dirección, general de Seguridad
.
-dictará. el Reglamento correspondiente; 'al que han de ajus
tar las -atribuciones y funciones de la Policía local, de.
acuerdo con las qtie 'genéricamente se 'señalan en este
Decreto.
Artículo i 1. La Dirección general de Seguridad que
-da facultada para destinar a este person-al a las ciudades
'que, • sin ser capitales de provincia, estimé Conveniente.
Artículo 12. • Los' Vigilantes .de segtinda clase que pi
dan su : ingreso e te Escalafón; al consignarse su suel
do en el presupuesto del Ministerio de la -Gobernación
serán baja total en Ministerio de la Guerra y se enten
derá. que renuncian a todos los derechos y a ,su fuero mi
litar, per¿ siendo abonados los servicios prestados para
los efectos de jubilación.
Artículo 134 Si fuere menester, por no cubrirse las
plantillas con los Vigilantes de segunda, hacer nuevos
nombramientos, éstos se harán por concurso de méritos
entre las clases del Ejército, Marina, Guardia civil v Ca
rabineros, con los requisitos que se señalen. Los que in
gresaren se considerarán comprendidos en el artículo an
tenor.
Dado en Madrid a once de julio de mil novecientos
treinta v uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA y, TORRES.
El Ministro de la Gobernación,
MIGUEL MAURA.
(De la Gaceta núm. 193).
==o=
ORDENES
o
El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Obras del nuevo Ministerio.
Excmo. Sr.: Visto las necesidades de proveer de agua
a presión los locales altos de este nuevo Ministerio, en
que se alojan las dotaciones de marinería e Infantería de
Marina, con objeto de contar con el agua necesaria que
hoy día hay que elevarla con bomba, el Gobierno provi
sional de la República, de acuerdo con lo propuesto por
la
, Ayudantía Mayor de este Ministerio y con lo infor
mado por las Secciones de Ingenieros y Material e In
tendencia 'General, se ha servido conceder un crédito de
Veintidós Mil ciento' 'veinticuatro pesetas con' veinticinco
céntimóS (2.124,25 pesetas), con cargo al concepto "Re
paración de edificios fuera de los Arsenales, incluso en el
Ministeri&', del capítulo 13, artículo 3.% del vigente pre
supuesto, para llevar .a cabo las obras necesarias que de
berán efectuarse por el Canal de Isabel II, de acuerdo y en
la
• formá citie especifica su. presupuesto fecha 7 de abril
último.
-
.Lo (lije manifiesto a V. E. para su. 'c.o'no'cim.ie'nto y efec
tos: Madrid, i i de 'jtilió de 19,3r.
CASARES OU'
Stes-.- Vicealmirante Jefe del Estado May'ot de la- <Ar
mada, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Ge
neral jefe de la Sección de Ingenieros, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador General de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr. : Ordenada, por disposición de 11 del mes
'actual, la 'ejecución de las -obras -necesarias pata: pto-veér
.-de. aguas a presión los locales .altps;de. este nuevo ,Mlnis
Itrio .en que se alojan, las dotaciones .de, Inarinería e in
fantería..de. Marina, y ;cuyas obras ,deber'án efectuarse por
.el tánat ..de Isabel II,daciierd3 y 'en la forma que. 'espe
cifica el pre'suptiesto presentado al' efecto; 'el. Oobierno pro
visional de la República se ha servido disponer' lile 'la
ejecución y recepción de las mismas sea inspeccionada por
l, Inspectora de ,las obras del nuevo Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid,,.. i5 'dé julio de .T93,1.-•
Sr. Vicealmirante Jefe
mada.
.
Señores...
,
•
del
CASARES QUIROGA.
Estado Mayor de la Ar
. -›
,
SECCIÓN DE' PERSONAL,
'Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia elevada por
el Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina D. José Martínez Aznar en súplica de que se
le conceda el empleo de Auxiliar primero de primera, el
Gobierno provisional de la República, de acuerdo con lo
propuesto por la Sección de Personal, ha tenido a bien des
estimarla, por no haber prestado durante dos años ser
vicios de su clase en el actual empleo y oponerse por con
siguiente a lo que solicita el artículo 5.° y el apartado b)
de la primera de las disposiciones transitorias del decreto
de 1.° de abril del corriente año (D. O. núm. 75) que reor
ganiza el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, io de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
•
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán 'General del Departamento de Cartagena.
Señores...
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Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
ha tenido a bien aprobar el cambio de destiño del personal
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina que en
la unida felación se expresan.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, io de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirantt. Jefe de la Jurisdicción de Marina. en Madrid,
Comandante General de la Escuadra, Capitán General del
Departamento de Cá.di, Intendente General de Marina,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Auxiliar segundo D. Luis Lloret Tarrero, del Almirante
.Cervera al Ministerio de Marina.
Mein ídem D. Alfredo Legaza Jiménez,
Núñez al Ministerio de Marina.
Idem ídem D. José María Teran Miranda, *del Giralda
al Ministerio de Marina.
ldem ídem D. Roberto Alfonso Teruel Parra, de la
División de cruceros al Departamento de Cartagena.
del Méndez
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
ha tenido a bizn aprobar el cambio de destino del perso
nal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina que
en la unida relación se expresan.
Lo que comunic.:, a V. E. para .su conocimiento y efec
tos. -Madrid, lo e julio- de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contraliiiirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada. Co
mandante General de la Escuadra, 'Capitanes Generales
de los Departamentos de Cádiz y Cartagena, Contralmi
rante Jefe de la Sección dé Material, Director General
de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, Intendente
General de Marina, Ordenador de
. Pagos e InterventorCentral del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Auxiliar primero D. Leopoldo Sorrentini Bueno, del
Ministerio de Marina al Almirante Cervera,.
Idem ídem D. Bartolomé Córdoba López, del Depar
tamento de Cartagena al Méndez Núñez.
Idem ídem D. José María Sabater Martínez, del Ministerio de Marina al Giralda.
Idem ídem D. Francisco Sarabia Vera, del Ministerio
de Marina a la División de cruceros.
Auxiliar segundo D. Francisco dé P. Sabater y Martí
nez, del Ministerio de Marina al Cánovas del Castillo.
_o
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal e Intendencia General, ha tenido a bien concederla continuación en el servicio con derecho a los beneficiosreglamentarios al personal de marinería que figura enla relación que a continuación se inserta, por el tiempo,
campaña y fecha de comienzo de la misma que en dicha
relación se indica.
Madrid, Io de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
R'elación de referencia.
Cabo radio Joaquín Ferreiro Barreiro, Estación radió
del Departamento de Cartagena, tres años en primera des
de el 2 de mayo último.
Fogonero preferente José Lacal Romero, defensas sub
marinas de Cartagena, tres años en cuarta desde el 29 de
agosto próximo.
Idem íd. Andrés Fernández Ramos, República, tres
arios en primm-a desde el 2 de mayo último.
Cabo- de Marinería• Manuel Nieto Souto, Jaime I, tres
arios en primera desde el 21 de agosto próximo.
Cabo radio José Ginés Fernández, torpedero Núme.
ro 15, tres arios en primera desde el 2 de mayo último.Cabo de marinería Nicasio Cancio 'Gómez, Carlos V,
tres arios en primera desde el 2 de mayo último. •
Cabo d'.t mar Luis Rodríguez Rebollar, Giralda, tres
años en primera desde el 2 de mayo último.
Fogbnero preferente Miguel Millán Ruiz, Marine-42
Cante, tres arios en séptima desde el 5 de septiembre
próximo.
Cabo de fog,oner¿s Antonio Cela Iglesias, úadr-Targa,
tres años en segunda desde el 2 de mayo último.
Cabo de Marinería José Carneiro Lago, submarino C-6,
tres arios en primera desde el 27 de agosto próximo.
Cabo de fogoneros José !Antonio Sánchez Moreira,
Arsenal de Ferrol, tres arios en segunda desde el 2 de
mayo
Cabó de mar Agustín Doce Santiago, Jo‘sé Luis Dííz
tres años en primera desde el 24 de junio último.
Fogonero preferente Sebastián García Madrid, subma
rino C-5, tres arios en. sexta desde el 26 de junio último.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marinero
electricista, licenciado, Isidoro Ribera Martorell, en sú
plica de que se le donceda el ingreso en la Armada, conderecho a los beneficios de enganche, el Gobierno provisional de la República ha desestimado dicha petición
por haber expirado el plazo que señaló la real orden de
29 de enero último (D. O. núm. 25) en relación con igualdisposición de 18 de diciembre de 1929 (D. O. núm. 290),para que prestasen examen para marienros especialistaselectricistas los marineros de esta especialidad proceden
tes de la inscripción, y no convenir al servicio utilizar
los del recurrente en la clase a que pertenece.
Madrid, io de julio de i931.
CASARES QUIROGA.Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la Repúblicaha desestimado instancia del cabo de mar Agustín Rodríguez López, de la dotación del Arsenal de la Carraca,solicitando pasar destinado al Departamento de Ferrol.Madrid, io de julio de 1931.
CASARES QuiROGA.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Dispuesto por Orden de 19 de junio úl
timo (D. O. núm. 138) el medio para la formación de
marineros conductores de vehículos de motor en la Ma
rina, como asimismo quede sin efecto la disposición de
12 de febrero último (D. O. núm. 41) sobre pasaportar
para Barcelona a personal de marinería para verificar en
la Escuela de Aeronáutica Naval el curso reglamentario
para conductores de automóviles, el Gobierno provisional
de la República ha resuelto se desestimen las instancias
de los marineros. de segunda del Jaime I Juan Sastre
Gálvez v Miguel Gallart Policarpio, que solicitaban pa
sar a la referida Escuela.
Madrid, Io de julio de 1.931.
CASARES QUIROGA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
=o= =
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Licenciado en Medi
cina y Cirugía D. -Darío Alvarez Limeses, encargado por
la real orden de 31 de julio de 1920 (D. O. núm. 173)
de la asistencia del personal de la lancha Cabo Frriclera,
en súplica de que se le asigne mayor remuneración, el
Gobierno provisional de la Repúlilica, de conformidad
con la Sección de Sanidad y la Intendencia General, se
ha servido disponer se abonen al recurrente los- gastos de
viaje que justifique se le originan en el cumplimiento de
su cometido, en la forma que la Intervención crea con
veniente.
Madrid, 9 de julio de 1931.
C,ASARES OUIROGA
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General de Marina, Ordenador de Pagos, In
terventor Central del Ministerio y Jefe de la Sección de
Sanidad.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista instancia del Auxiliar tercero del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas (A. O.) D. José Olert
Amador, con destino en el Observatorio Astronómico de
San Fernando, en súplica de la gratificación de destino
de 600 pesetas anuales, que cree le corresponde con arre
glo a la base segunda del concurso de 13 de febrero de
1915 (D. O. núm. 40), el Gobierno provisional de la Re
pública, de conformidad con la Intendencia General, se
ha servido acceder a la petición ; debiendo afectar el ex
ceso de gasto sobre la de 300 pesetas consignada en
presupuesto y que no debe percibir con arreglo a la Real
orden de io de enero de 1931 (DIARIO OFICIAL nú
mero u), por ser incompatible con la que se le concede
al capítulo 12, artículo teniendo efecto esta resolución
desde 1.° de enero del ario actual.
Madrid, 9 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departaento de Cádiz, In
tendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista instancia del Auxiliar de almace
nes D. Carlos Muñoz López, en súplica de que se abonen
diferencias de aumentos de sueldos, el Gobierno provisio
nal de la República, de conformidad con la Intendencia
General, se ha servido desestimar la petición, pues la real
orden de 24 de septiembre de 1929 (D. O. núm. 216,
página 1.943), ya expresa que la concesión del primer
aumento de sueldo que se hace al recurrente es excep
cional y, por consiguiente, no le da derecho a las dife
rencias que solicita.
Madrid, 9 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del' Departamento de Cádiz, In
tendente General de Marina, Ordenar de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista instancia del sargento de Infantería
de Marina, con destino de Secretario de causas en la
Comandancia de Marina de Cádiz, José Quiñones Ruiz,
en súplica de la gratificación de 300 pesetas que al per
sonal de Cuerpos subalternos señala la real orden de 1.°
de enero último (D. O. núm. i 1), el Gobierno provisio
nal de la República se ha servido desestimarla, por no co
rresponder la referida gratificación al personal de la clase
del recurrente, según expresamente se determina en la
Real orden de 7 de abril último (D. O. núm. 81, pág. 596).
Madrid, 9 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Intendente General de Marina y Capitán General
del Departamento de Cádiz.
Señores...
=
RECTIFICACION
INTENDENCIA GENERAL
NEGOCIADO 2.°
Padecido error material en las cuartillas de la orden de
6 del mes actual (D. O. núm. 153, pág. 1.125), se rectifica
en el sentido de que donde dice D. Juan Fernández Pery-,
debe decir D. José Fernández Pery.
Madrid, 14 de julio de 1931.—E1 Jefe del Negociado,
Miguel López.
INTENDENCIA GENERAL
NEGOCIADO 2.°
Padecido error material de redacción en la orden de 1.°
de julio actual (D. O. núm. 153, pág. 1.125), se rectifica
en el sentido de que donde dice dactilografía, debe decir
dactiloscopia.
'Madrid, 14 de julio de 1931.—El Jefe del Negociado,
Miguel López.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
